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Gördüklerim, duyduklarım
Kokonalı molla
Bu Molla bey, cennetlerim iş Rumeli, 
Anadolu (Sudum İzam) ından Ahas- 
havî filân. Filibevî falan zade veya 
hafidi gibilerden, yani baba ve ec- 
daddan (tariki İlmiye) ye mensup, da­
ha sibyanJcen (rüus) unu almış, (ar­
palığı) bağlanmışlardandı.
Teşrifatça: (Ulâ sınıfı evvelliği).
(Rumeli bevlebeyliği), askeriyeden 
feriklik, yani şimdiki korgeneralliğe 
müsavi olan (İstanbul paıyeliliğl) rüt- 
besindeydi. Beyoğlunda fotoğrafçı 
(Febüs) ün. (Apollon) un vitrinlerin­
deki devir ricali arasında, altın göz­
lüklü, cübbesinin göğsü sırmalara, n i­
şanlara bezenmiş, gayet vakur pozlu 
fotoğrafları dururdu.
50, 55 lik, kumral sakallı, şanlı şöh­
retli ve fazlaca mutaazzımlardan. Ha­
mamda peştemalla gören derhal hük­
mü verir: ,
(Bu zatın şeceresinde muhakkak 
birkaç şeyhislâmlık vardır!)
Kışlık konağının, yazlık köşkünün 
haremi, selâmlığı bendegânla dopdo­
lu. Ahumda, arabalığında atlan, ara­
baları çoktu.
Fakat biçare adam kandan yana 
talihsiz. Daha 17 sinde iken, babası 
kazasker merhum evlendirmiş; Ab- 
dülâzize eski ubudiyetlilerden olduğu 
için onun sarayından yetişme, oça 
terbiyesini gömıüş saraylılardan biri­
ni almış.
Halbuki gelin hanımm tama ede- 
| cek hiçbir şeyi yok: Kocasından kaç 
yaş büyük; Çerkeş güzelliğinden, en- 
damlılığmdan mahrum. Üstelik akıl, 
fikir fıkarası; acemi halayıklar k a­
dar da kakavan. Bunlar yetişmiyor- 
muş gibi bir erkek evlâd doğurur 
j doğurmaz, lohusa döşeğinde çifte za- 
türrieye tutulduğu için nefes dar­
lığı, (Asma) illetini de kazanmış.
Senenin yalnız üç ay yazı kendin­
de, öbür dokuz ayı, göğsü hışır hışır, 
soluk alabilmek için ağzına yelpaze 
sallıya sallıya, ya köşe minderinde, 
ya da yatağında...
Mahdum beye gelelim: Şabıemred; 
o da soyu sopu gibi küçükten rüuslu, 
arpalıklı. Beyinsizliği tıpkı annesi. 
Mektep, medrese görmemiş; ibareyi 
doğru dürüst sökemez, ild satır yazı­
yı yanlışsız karalıyamaz halde.
Sonra haylaz mı haylaz. İşi gücü 
kahve ocağında uşaklarla iskambil oy­
namak; bahçede bahçıvan, arabacı 
çıraklariyle itişme, güreş.
getirdiği Arnavutköylü yosma tekdi 
amma sürüsüne bedel; evvelki pasa­
portunu almışların hepsinden çok 
üstün.
Çok geçmeden bu nazenin de, fay­
rabı verdi, eskileri gölgede bıraktı: 
Bunda pencerelerden komşu gençlere 
adlariyle seslenme, hatırlarını sorma; 
tutam tutam kestiği saçlarını pembe, 
mavi kurdelâlarla fiyangolayıp atma; 
bahçe duvarına kadar inip gözlere 
kolonyalar sıkma.
Malın ekstrasını ele geçirdiği için 
artık çeşnicilikten vazgeçen Molla 
beyimizi keyfi keyif yaşamada iken, 
Arnavutköylü bir sabah dikilip kar­
şısına:
— Bey baba, sana bir sey soyliye- 
zeyim!
Bey baba lâfına fena halde tepesi 
atan kazadker zade sert sert baktığı 
sıra, kız ilâve ediyor:
— Beni oğluna nikâhlıyazaksm!..
Esasen tabiati celâli! olan hazret,
olanca kanı başında:
__ Ne dedin, ne dedin?.. Bir daha
tekrar et bakayım kahbe! derken, be­
riki kam ını göstererek:
— Gebeyim ondan!., demesin mi?
Sakallı bir adet ifrit:
— Vay alçaklar, vay melûnlar!.. Bu 
haltı edecek yer bulamadınız da yedi 
göbekten ülema yatağı olan evimi mi 
buldunuz?.. Kaltak sana da, o katı­
ra da gösteririm ben!., diye yerinden 
fırlayınca, malın gözü gayet soğuk- 
kanla:
— Öyleyse ben simdi bizim patrik­
haneye gidezeyim, ondan sonram Rus 
sefaretine gidezeyim; epsinl anlata- 
zayim!. cevabını dayar dayamaz de­
minki ifrit süt dökmüş kedi; hemen 
yelkenleri suda...
Kokonanm söylediği doğru mu, de­
ğil mi Allah bilir, fakat maksadı ko­
nağın gelini olgıak; para çekmek, ile­
ride mala, mülke konmak...
Nikâh kıyılıyor. Kıyılır kıyılmaz, 
hoşendiyi çeken sarıklı emri basıyor:
— Büyük yeminim var. Katiyen 
ikisi de gözüme görünmiyecek. Merdi­
ven başında, helânm yarımdaki küçük 
odaya bir kıtıkla bir yorgan serin, 
zıbarsınlar. Öğleyle akşam da hala­
yıkların, uşakların yemeklerinden ön­
lerine iki kap atın, zıkkımlansınlar!..
Bu ölümlü dünyada, bu refah için­
de nice bir kahır çekilir?.. Molla bey 
kolayım keşfetmiş. Taze taze, güzel 
güzel Rum hizmetçileri tutar, çeşni­
cilik de edip değişti re değiştlre kam, 
elâ, mavi gözlülerini bulup buluştu­
rur, dile düşmekten çekindiği için 
bunların hiç birini ortaya çıkarmazdı.
Devlethanesine sık sık gelen, işin 
farkma varan fıldır göz, teklifsiz ah­
baplarına da şu ağzı kullanırdı:
— Allâhü cemilün, yuhibbülcemal. 
Ayıp dlğii a Mev.lâna, bir filcan kah­
vemi, bir bardak suyumu çehre zü­
ğürtlerinin (İk’ansese, yek’ansesü) le- 
rin elinden içmeğe tahammül edemi­
yorum. İşbu keferelere karşı benim­
kisi sadece: (Hazzı nazar, çeşmi çe­
rez!) dir. Başka fikre zahip olan 
günahıma girer!.
İstediği kadar örtbas etsin, bu dün­
yada gizli kapaklı ne kalabilmiş? 
Âlemin ağzı torba değil ki büzesin. 
Adama: (Kokonalı Molla) lâkabım 
çoktan yapıştırmışlardı.
Dörtbaşı mamur Molla bey daire­
sine gitmek için kapıdan çıkar çık­
maz, şımarık, evdekilerden pervasız 
hizmetçilerindeki ele avuca sığma- 
mazlığı görün, hele yazlıkta.
Civarın delikanlıları köşkün önün­
den geçerken hemen paııcuru açıp, 
dışarılara kadar sarkıp, kınla kınla 
gülüşmeler: geçenlerin feslerini, sırt­
larını nişanlayıp nişanlayıp çağla ba­
demleri. erikler, kayısılar fırlatmalar.
Hazret günün birinde tumanın da­
niskasını gözünden vurmuştu. Son
Artık elem kederden geceleri göz 
yummıyan, sakal sıvazlıya sıvazlıya 
bir yandan bir yana dönen Molla bey, 
bir sabah çiçokbozuğu ahretliğin ge­
tirdiği kahveyi mutad köşesinde içer­
ken, bitişik pencereye göz kaydırıve- 
riyor.
Gelini kokona dekolte gömlekle, kol­
lan  çıplak, kolan gibi saçlannı tara­
mada... Kaynata, küfrün bini bir 
paraya, hemen kaçıyor oradan.
Ertesi sabah, gerideki kanapede, 
gene kahvesini içerek ilk cigarasını 
tellendirirken, bu sefer bitişikte önce 
yanık yanık bir Rum manisi; ardın­
dan çetrefil çetrefil şarkı:
Çare bulan olmadı bu yâ reye
Pek yazık oldu dili biçareye
Dişini sıkmada amma şeytan da 
dürtmede. Köşeciğini boyluyor. Gelin 
hanım pencereye dirseklerini dayamış 
başı dışanda, yüzü koyun abanmış; 
göğsü, sırtı apaçık.
Kaynata sıfın  tüketiveriyor. Barış­
maktan başka çare yok. Oğlu yokken 
sıcağı sıcağına gidiyor küçük odaya:
— Dinimizde dargınlık haramdır 
bir tülbent kuruyuncaya kadardır!, 
filânlarla girişip başlıyor konuş 
mağa.
Meramına eren haspa da hemen:
— Bu odada pireden, tahtabitinder 
maf oldum; bak ne hale girdim kale! 
diyerek, göğsünü omuzbaşlanna ka­
dar sıvayıp göstermeler. (Çorabın 
düştü) diye eteğini çekip çekip ba-
( Devamı sahife 7, sütun 1 de)
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